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La Escuela de Música de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, por medio de una producción artística 
continua y de alta calidad ha contribuido fuertemente a la consolidación de un 
buen nombre institucional a nivel Nacional y ha formalizado el criterio académico 
de quienes participan y de un público para la música académica que crece y se 
multiplica año tras año.  
El montaje sinfónico es una expresión artística compleja en la que convergen 
elementos de índole profesional, psicológica, social y personal, logrando un 
organismo vivo como lo es el concierto.  
Este proceso exige el aporte de todos los elementos académicos, emocionales, 
interpersonales y hasta espirituales para el buen desarrollo de su menester; 
Impactar a quien lo realiza y a quien lo escucha, logrando así un poderoso aporte 
al “ser” y al “hacer”, a la cultura, la historia y a todo su entorno social.  
Al interior del montaje de la obra Carmina Burana convergen entonces diferentes 
esfuerzos que requieren del conocimiento, el interés y el ánimo de un gran equipo 
de trabajo conformado por docentes, estudiantes, directivos, asesores externos e 
invitados especiales internacionales en relación con la institución y dentro este 
gran equipo, un grupo particularmente importante, el coro infantil y juvenil, que por 
las repercusiones que un proyecto como este puede generar a largo plazo en sus 
participantes, requiere de la coordinación de un estudiante del área de canto, con 
la visión y la preparación para asumir la dirección del coro y todos los aspectos 
formativos, metodológicos, técnicos y humanos necesarios para lograr que este 
proceso de montaje además de una gran calidad musical, pueda ofrecer a sus 





El presente documento se propone ofrecer una monografía con el recuento de 





1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 Descripción del contexto. Desde el año 2001 la Universidad Tecnológica de 
Pereira ha venido ofreciendo diferentes conciertos que por su importancia y 
magnitud han trascendido en la historia y han marcado la cultura, la sociedad y  
región.   
Desafortunadamente no existen muchos documentos que recopilen y demuestren 
todos los esfuerzos, estrategia y logística detrás de cada montaje.  Es por eso que 
este trabajo monográfico pretende aportar en un documento,  todas las 
experiencias y metodologías que aplicó en el año 2011 el estudiante Diego 
Mauricio Aguirre en la conformación del coro Piccolo (coro de voces blancas), 
utilizado en la obra Carmina Burana que fue presentada para los 50 años de la 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Definición del problema. No existe un documento monográfico que especifique 
como se conformó, preparó y presentó el coro Píccolo para la ejecución de la obra 




1.2 Factores o aspectos que intervienen.  
1.2.1 Factor o aspecto 1. No existe un documento elaborado que evidencie la 
experiencia de la  convocatoria y conformación del grupo de cantantes infantiles y 
juveniles que participaron como coro piccolo en el desarrollo del montaje Carmina 
Burana. 
1.2.2 Factor o aspecto 2. No hay definición sobre la pedagogía que fue utilizada 
en el montaje de la obra Carmina Burana con los integrantes seleccionados del 
coro Piccolo.  
 
1.2.3 Factor o aspecto 3. Durante las prácticas pedagógicas, se origina 
conocimiento como resultado de la interacción entre docente y estudiante en 
busca del  desarrollo de las competencias  
 
1.3  Preguntas que guiarán la investigación. A partir del análisis de los hechos y 
factores descritos anteriormente se plantean las siguientes preguntas: 
 
1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo 
 
¿Es importante para la región elaborar un documento monográfico que especifique 
como se conformó, preparó y presentó el coro Píccolo para la ejecución de la obra 





1.3.2 Preguntas específicas 
 
 ¿Existen documentos que evidencien las experiencias de la  convocatoria y 
conformación del grupo de cantantes infantiles y juveniles que participaron 
como coro piccolo en el desarrollo del montaje Carmina Burana? 
 ¿Qué experiencias pedagógicas fueron utilizadas en el montaje de la obra 
Carmina Burana con los integrantes seleccionados del coro piccolo?  
 Después de 3 conciertos de la Obra Carmina Burana presentada en diferentes 
lugares en la ciudad de Pereira, bajo el marco de los 50 años de la 
Universidad Tecnológica, ¿Qué material de consulta existe sobre los 










2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un documento monográfico que especifique como se conformó, preparó y 
presentó el coro Píccolo para la ejecución de la cantata Carmina Burana de Carl 
Orff, en el marco de la celebración de los 50 años de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.  
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1. Documentar las experiencias de la convocatoria y conformación del grupo 
de cantantes infantiles y juveniles que participaron como coro de voces blancas o 
coro piccolo en el desarrollo del montaje Carmina Burana. 
 
2.2.2. Definir las experiencias pedagógicas utilizadas en el montaje de la obra 
Carmina Burana con los integrantes seleccionados para el coro piccolo.  
 
2.2.3. Elaborar un material de consulta sobre los resultados de las 3 
presentaciones del Coro piccolo en la Obra Carmina burana realizada bajo el   




2.3.1. Desarrollar un material de consulta donde se evidencia unos de los 
procesos sinfónicos desarrollados por la escuela de música de la universidad 
tecnológica de Pereira, enfatizando en los procesos desarrollados para la 
conformación del coro piccolo 
 
2.3.2. Establecer parámetros que permitan repetir y mejorar las fórmulas que han 
sido exitosas en la integración social y regional a partir de la producción artística. 
 
2.3.3. Redactar un documento de carácter descriptivo para la universidad como lo 
fue el montaje del Carmina Burana para los 50 años de la Universidad Tecnológica 















El presente informe tiene como propósito documentar en detalle el proceso de 
conformación, preparación y presentación del coro piccolo de la obra “Carmina 
Burana” de Carl Orff, para la celebración de los 50 años de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, ilustrando las prácticas metodológicas a nivel pedagógico 
y técnico puestas en práctica durante el montaje sinfónico, por medio de la 
transmisión de las pautas de dirección y conocimientos de canto aprendidos en la 
cátedra de canto bajo la tutela del profesor Julio Alberto Mejía. Un montaje de 
esta envergadura implica una determinación logística, de gestión, creativa y 
humana que pone en acción la preparación integral que un licenciado en música 
de esta institución tiene para ofrecer a la actividad artística en el entorno Nacional.   
 
En los montajes anteriores realizados por la Escuela de Música se habían elegido 
piezas de la literatura musical universal, que sin embargo no incluían el coro 
infantil o de voces blancas entre sus componentes. Para la primera versión de la 
cantata Carmina Burana en el año 2006, el coro Piccolo fue realizado por los coros 
infantiles del Instituto de Cultura de Pereira, con la dirección del maestro Gerardo 
Dussán. Para la segunda versión de este montaje, la Escuela de Música, por 
medio de su directora Kathya Ximena Bonilla, decidió implementar un coro “propio” 
por así decirlo, conformando el coro infantil y juvenil al interno de la Escuela, con 
la dirección de Diego Mauricio Aguirre, postulante con el presente trabajo, y 
convocando niñas y jóvenes de diferentes realidades con las cuales el estudiante 
tenía contacto directo o indirecto. Así pues, el coro piccolo terminó siendo 
conformado por coristas provenientes de una amplia región geográfica que incluía 
un numeroso grupo del departamento del Valle del Cauca, suceso sin precedentes 
en la historia de los montajes sinfónicos interdisciplinares en la Escuela de música 
de la Universidad Tecnológica de Pereira.   
 
La importancia de documentar estos procesos formativos y artísticos radica 
precisamente en la necesidad de establecer parámetros que permitan repetir y 
mejorar las fórmulas que han sido exitosas en la integración social y regional a 
partir de la producción artística. Así, en el presente documento, estudiantes y 
maestros de la Escuela de música, así como la comunidad en general, podrán 
encontrar un compendio claro de todo el proceso utilizado para la conformación, 
formación y posterior puesta en escena del coro de voces blancas, que en este 
caso fue utilizado para interpretar la obra de Orff, pero que puede funcionar para 
una infinidad de proyectos sinfónico corales, así como para proyectos con solo 
coro de voces blancas a capella.  
 
En fin, el objetivo último de toda producción artística es impactar a la comunidad 
con un mensaje, una emoción, un significado. Un montaje sinfónico como este 
requiere de un colectivo muy preciso de profesionales de la música, que a través 
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de la calidad formativa y técnica puedan realizar un performance que trascienda y 
genere los resultados esperados en el público.  
 
La Escuela de música de la Universidad Tecnológica de Pereira y su programa de 
Licenciatura en Música está preparando profesionales de alta calidad y con el 
claro compromiso de intervenir en la cultura de la región, donde cada vez crece 
exponencialmente la necesidad de espectáculos culturales de una cierta factura, 
que alejados de los cotidianos productos comerciales populares, puedan brindar al 
oyente una experiencia vivida y real de acercamiento a una cultura universal, 
histórica e importante, de manera que también los nuevos profesionales puedan 
ver retribuida socialmente la inversión que hacen desde la universidad pública a la 
sociedad.  
 Es por esto que un trabajo como el siguiente demuestra la importancia de 
documentar estos momentos de avance, aporte y creación cultural para la región, 




4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. El Coro 
 
En canto, se denomina coro, coral1 o agrupación vocal a un conjunto de personas 
que interpretan una pieza de música vocal en conjunto, de modo coordinado. 
Usualmente el coro es un instrumento en sí mismo y puede interpretar repertorio 
sin acompañamiento instrumental de ningún tipo, lo que se conoce como Coro a 
cappella2. Sin embargo, los compositores suelen usarlo a través de la historia 
como complemento a la instrumentación sinfónica en obras de grande 
envergadura como es el caso de la cantata Carmina Burana u otros casos 
históricamente importantes como la Novena Sinfonía de Beethoven; el oratorio 
Messiah de Haendel; la Segunda Sinfonía de Mahler; entre otras. 
 
4.1.1. Orgánico del Coro 
 
El coro está compuesto por diferentes tipos de voces, agrupadas en secciones, en 
español llamadas “cuerdas”. Cada cuerda agrupa las voces en función de su 
registro, de la siguiente manera: 
 
Soprano: es la voz más aguda del registro femenino e infantil. En gran parte del 
repertorio coral es la voz que habitualmente soporta la melodía principal3. 
 
4Mezzo-soprano: Es la voz intermedia del registro femenino, situándose entre los 
registros de soprano y contralto. 
 
5Contralto: es la voz grave del registro femenino. Usualmente escazas en el 
entorno coral, este rol viene cubierto muy a menudo por mezzo-sopranos. El 
registro real de una Contralto es muy cercano al registro de Tenor. 
                                                 
1 Coral. Modernamente se da el nombre de C. a obras instrumentales o vocales de carácter religioso, aunque 
no tengan relación con ningún culto determinado. También a veces se aplica por extensión a conjuntos 
vocales de carácter profano. Diccionario de la música labor. Editorial labor S.A 1954. Joaquin pena – Higinio Anglés 
pbro. Tomo 1 
2 A cappella (del italiano) 1. La polifonía a voces solas, o sea, sin acompañamiento instrumental. Diccionario 
de la música labor. Editorial labor S.A 1954. Joaquin pena – Higinio Anglés pbro. Tomo 1 
3 Las conocidas Corales de Johann Sebastian Bach son compuestas asignando a la Soprano la melodía de 
himnos Luteranos compuestos anteriormente, mientras que las voces inferiores (Contralto, Tenor y Bajo) 
interpretan líneas melódicas que constituyen el acompañamiento. Tambien en la música popular o folclórica 
adaptada para coro es muy común encontrar que la melodía principal sea asignada al Soprano en cuanto es la 
voz que viene identificada más fácilmente por el oído del oyente. 
4 Una Voz que posee dos registros muy característicos; Un registro de tenor y un registro de soprano. Teoría y 
práctica del canto, Joan S Ferre Serra, Herder Editorial 2003, pág 143. 
5 Su extensión puede ser de unas dos octavas y media a tres. Teoría y práctica del canto, Joan S Ferre Serra, 





6Contratenor o sopranista: es la voz más aguda del registro masculino; 
cubriendo prácticamente el mismo registro de un mezzo-soprano. El contratenor 
suele interpretar hoy en día aquellos repertorios que en el periodo barroco eran 
destinados para ser interpretados por un Castrato7. 
 
8Tenor: es la voz aguda del registro masculino en el coro a cuatro voces mixtas 
tradicional (SATB). 
 
9Barítono: es la voz intermedia del registro masculino, situándose entre bajos y 
tenores. Usualmente en coro el barítono canta junto con los bajos a menos que la 
partitura exija un divisi10 a dos o más voces. 
 
Bajo: es la voz grave del registro masculino (En algunos coros de área eslava o 
rusa es común encontrar bajos profundos con un registro grave muy amplio, pero 




4.1.2. Tipos de coros: 
 
Coro a cappella: cuando el coro canta sin acompañamiento instrumental de 
ningún tipo. 
 
Coro concertante: cuando el coro canta con acompañamiento instrumental 
(orquesta, piano, otros instrumentos o agrupaciones instrumentales). 
 
                                                 
6 Contratenor designaba una voz en la música polifónica que se introdujo en el Siglo xiv, como complemento 
de la parte de tenor. Teoría y práctica del canto, Joan S Ferre Serra, Herder Editorial 2003, pág140 
7“Durante el Barroco (siglos XII y XVIII) fue muy corriente un tipo de voz hoy extinguido: la del soprano o 
contralto artificial, genéricamente denominada voz de castrato, o sea, castrado. Tan apreciado llegó a ser este 
tipo de voz, que se descuidó incluso el empleo de la voz masculina normal y se compusieron óperas en que 
todas las partes para voces masculinas estaban escritas para “sopranistas” o “contraltistas”. Nombre que 
recibían los castrados” Enciclopedia musicalia: Tomo 1. Salvat Sa de ediciones arrieta 25, 31002 pamplona. 
1988 salvat S.A. Página 221 
88 Las características de la voz puede distinguirse entre: Tenor dramático, lírico espinto, lírico ligero. Teoría y 
práctica del canto, Joan S Ferre Serra, Herder Editorial 2003. 
9 Su extensión deberá abarcar dos octavas y media. Teoría y práctica del canto, Joan S Ferre Serra, Herder 
Editorial 2003. 
10 divisi es un término italiano que se utiliza para la música en general, denominando aquellos puntos 
de la partitura en los que el compositor requiere que varios ejecutores de un mismo instrumento (por 
ejemplo I violines en una orquesta o Bajos en un coro) se dividan momentáneamente para interpretar 
diferentes líneas melódicas. Enciclopedia musicalia: Salvat Sa de ediciones arrieta 25, 31002 pamplona. 




Coro de voces iguales: cuando contienen voces exclusivamente del registro 
masculino o femenino, en contraposición al coro mixto. 
 
 Coro masculino: en formaciones de T y B; TTB; TTBarB 
 Coro Femenino: en formaciones de S y A; SSA; SSMsA 
 Coro de voces blancas: Que puede ser formado enteramente de niños y 
niñas con registro de Soprano o Contralto, o incluso grupos mixtos de 
niños, niñas y mujeres dentro el registro femenino siempre. (Ver 
profundización del término en la página siguiente) 
 
Coro al unísono: Un coro de formación varia que interpreta una sola línea 
melódica.  
 
Coro de voces mixtas: La formación puede variar según el repertorio, partiendo 
de una tradicional formación de SATB, que en repertorios sobre todo del 
romanticismo a nuestros días suele alargarse a formaciones con divisi (Soprano 1, 
Soprano 2 o Mezzo-soprano; Contralto; Tenor 1 y Tenor 2; Barítono y Bajo).  
 
 
4.1.3. Tipos de formaciones corales respecto al número de integrantes: 
 
Cuarteto vocal: formado por cuatro cantantes, comúnmente cantantes 
profesionales. Puede ser mixto (SATB) o de voces iguales, siendo el cuarteto 
masculino mucho más común que el femenino, por la gran cantidad de repertorio 
que la música antigua ha dejado para este formato.  
 
Octeto: duplicación del cuarteto mixto. 
 
Ensamble vocal: Agrupación vocal mixta, con entre 10 y 16 integrantes.  
 
Coro de cámara: coro mixto de pequeñas dimensiones, puede tener entre 16 y 25 
integrantes.  
 
Coro mixto: Se considera coro mixto “completo” a un coro que contenga al menos 
6 voces por cuerda, pero las formaciones pueden variar, llegando incluso a coros 
de 100 integrantes, conocido como coro Orfeón, en referencia a Orfeo, figura 
mitológica griega relacionada con el origen de la música.   
 
 
4.1.4.  Coro piccolo11 o Coro de voces blancas: 
                                                 
11 Piccolo (del Italiano) 1. ( en italiano, piccolo, pequeño). En el lenguaje del músico práctico y del 
constructor de instrumentos, se denominan piccolos a las flautas traversas más agudas, llamadas en italiano 





Se denomina voz blanca a la voz de niños y niñas antes de la pubertad, así como 
a las voces femeninas en general, siendo más correcto utilizar el término en 
relación con las voces infantiles, por cuanto se consideran voces en estado “puro”, 
por la ausencia de características tímbricas y técnicas propias de la edad adulta 
como el vibrato o un amplio registro12.  
 
Las voces infantiles varían en extensión de un niño a otro y cambian 
constantemente como respuesta a los cambios físicos de la pubertad. Durante 
esta etapa, las voces pueden sufrir alteraciones e incluso aumentar su registro, 
por lo cual es común que durante la pubertad las voces puedan comenzar a 
clasificarse dentro los registros habituales de Soprano, Mezzo-soprano o 
Contralto, teniendo en cuanta que en ese momento no puede hablarse de una 
clasificación definitiva, por cuanto el cuerpo se encuentra en constante cambio y el 
registro definitivo de una voz se clarifica solamente con la madurez. 
 
 
4.1. 5. Algunos ejemplos de Coros de voces Blancas: 
 
Existen en el mundo muchos ejemplos de exitosos coros de voces blancas que 
tienen una actividad artística constante y que por lo tanto deben renovarse cada 
cierto tiempo, cuando sus componentes inician a madurar y a cambiar de registro.  
 
Entre los más reconocidos están: Los niños Cantores de Viena; Wilten Boys Choir; 
el coro de Niños de Dresden; el  Tölzer Knabenchor; el St.-Martins-Chorknaben 
Biberach, entre otros. 
 
4. 1. 6. Repertorio que incluye el coro de voces blancas:  
 
Hay una gran infinidad de repertorio dedicado a esta formación, sobre todo en el 
campo pedagógico musical del Siglo XX en el que grandes compositores como 
Kodaly, Bartók o Britten dedicaron amplias páginas al coro infantil. Sin embargo, el 
coro infantil suele ser utilizado por los compositores al interno de grandes formatos 
sinfónico - corales. A continuación enumeramos algunos ejemplos:  
 
 Gustav Mahler: Das klagende Lied para Solistas, Coro de voces blancas, 
Coro mixto y Orquesta (1878–1880). 
 Richard Wetz: Gesang des Lebens para Coro de voces blancas y 
orquesta op. 29 (1908) 
                                                                                                                                                    
Piccolo . La palabra se usa para designar instrumentos de pequeño tamaño, p.e., el violino piccolo. 
Diccioonario akal/grove de la música. Stanley sadie. 1988 macmillan press ltda, London, reprinted with 
corrections 1993. Ediciones akal, SA 2000. Colmenar Viejo Madrid. 
12 El registro de una voz infantil es por lo general no mucho mayor a una octava, a diferencia del registro 
adulto que puede ser más amplio de dos octavas, según el desarrollo técnico de casa cantante. 
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 Benjamin Britten: A Boy was Born, Variaciones para coro mixto y coro de 
voces blancas op. 3 (1933) 
 Benjamin Britten: Missa brevis para coro de voces blancas y órgano op. 
63 (1959) 
 Benjamin Britten: The Golden Vanity, Texto de Colin Graham, para coro 





4.2. El compositor: 
 





(Munich, 1895 - 1982) Compositor alemán. Inició su formación musical a la tierna 
edad de 5 años tomando clases de piano, órgano y violonchelo. Sus primeros 
lieder pueden rastrearse a partir de 1911. Tras finalizar los estudios secundarios, 
trabajó en la Academia der Tonkunst de Munich con Beer-Walbrunn y Zilcher. 
Desde el 1915 dirigió la orquesta del teatro Münchner Kammerspiele, 
trasladándose después como director hacia Mannheim y Darmstadt.  
 
En esta época compuso la música de escena para Leonce und Lena de Büchner. 
Regresó a Munich en 1919, donde estudió composición con Kamisnki. Una de las 
características particulares de Orff como compositor es sin duda su interés por los 
clásicos.13 Sus arreglos sobre algunas de las obras de Monteverdi, como Orpheus 
y Klage der Ariadne  fueron estrenados en 1925, con publicación definitiva en 
1940. 
Su popularidad mundial sin embargo se debe a dos aspectos fundamentales: la 
cantata Carmina burana y su actividad pedagógica. 
 
“Carl Orff pasará sin duda a la historia de la música como uno de los compositores 
más populares y aplaudidos del siglo XX por su música directa, sencilla y, en 
definitiva sensualmente vital. Carmina Burana, su obra más conocida, ha 
encontrado amplio eco en el público poco adicto a los conciertos de música clásica 
y ha sido utilizada parcialmente en producciones cinematográficas.”14 
 
Años después dio a conocer sus obras Catulli Carmina y Trionfo di Afrodite. 
Escribió también las óperas La luna, La mujer astuta y Antígona. En sus 
                                                 
13 “ Guiado por su visión de los clásicos, Carl Orff dio un nuevo rumbo al teatro musical moderno.” 
14 Enciclopedia musicalia. Salvat Sa de ediciones arrieta 25, 31002 pamplona. 1988 salvat S.A. Página 830 
Orff, Carl. Munich, 10 de julio 1895 – Munich 29 Marzo 1982. 
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creaciones dramáticas, Orff no sólo se apoya sobre la música, sino que aúna 
elementos textuales y escénicos de forma que sus obras pueden calificarse de 
gran teatro del mundo.  
 
“(...) con los ostinati tan eficaces, la música procedente del ritmo del lenguaje, la 
sutil mezcla de imprecación de poderes arcaicos de centurias pasadas, y de una 
atemperada radicalidad strawinskiana. Era una especie de modernidad con la que 
todavía podía estar conforme el sistema político, proclive a los viejos rituales de 
comunidad racial y  a la nueva tecnología.”15 
 
 
4.2.2. Influencia en la pedagogía: 
 
Como pedagogo se le debe un método que ha conocido gran difusión: 
Schulwerk(1930), obra en la que recoge sus enseñanzas en la escuela de 
gimnasia, de música y de danza que había fundado en 1924 junto con Dorothee 
Günther16. Entre 1950 y 1960, Orff fue director de una clase superior de 
composición en la Musikhochschule de Munich y a partir de 1961 dirigió el Orff-
Institut en Salzburgo. 
 
“Generaciones de estudiantes se acercaron al mundo de los sonidos con auxilio 
de estos instrumentos, desarrollados especialmente para fines pedagógicos.”17 
 
 
4. 3. La Obra 
 
4.3.1. Orígenes de los Carmina Burana 
 
Los Carmina Burana, cuyo nombre completo es “Carmina burana: Cantiones 
profanae cantoribus et choris cantandae, comitantibus instrumentis atque 
imaginibus magicis”, son una colección de 300 poemas medievales de los siglos 
XII y XIII, escritos por Goliardos y Clerici vagantes, conservados en un códice que 
fue hallado en 1803 por johann Christoph von Aretin en la abadía de Bura Sancti 
Benedicti (Benediktbeuern), en Baviera. El código fue transportado a la Biblioteca 
Estatal de Baviera en Múnich, donde son conservados actualmente.  
 
La temática de los poemas gira al rededor del gozo por el vivir, los placeres 
terrenales y la fortuna en relación con la vida. Hace una crítica fuerte y satírica a 
los estamentos religiosos y sociales del mundo medieval.  
                                                 
15 Revista Kulturchronik 3 1995. Internationes, VG Bild - Kunst, Bonn, 1995. 
16 “Poseedor de un sabio concepto del ritmo, orff se hizo también célebre por la publicación de su método de 
enseñanza musical para niños y como profesor de instrumentos de percusión de épocas y países distintos”. 
Enciclopedia musicalia. Salvat Sa de ediciones arrieta 25, 31002 pamplona. 1988 salvat S.A. Página 830 Orff, 
Carl. Munich, 10 de julio 1895 – Munich 29 Marzo 1982 




Orff escogió 24 de estos poemas para su cantata18 profana Carmina Burana, 
composición que pertenece al triptico “Trionfi”, que comprende también los Catulli 
Carmina y el Trionfo di Afrodita. 
 
4. 3. 2. Triptico “Trionfi": 
 
4. 3. 2. 1. Carmina Burana 
 
Cantata profana basada en 25 poemas extraídos de los originales Carmina Burana 
medievales. Es una obra sinfónica en gran formato para orquesta sinfónica 
extendida; una grande sección de percusiones; coro mixto; coro de voces blancas 
y solistas (Soprano, Contratenor, Barítono).  
 
“Las 25 canciones profanas de Carmina Burana puestas música por Orff se 
dividen en tres partes, más un prólogo y un apílogo.  
 
El prologo o introducción lo constituyen dos impresionantes coros: O fortuna y 
Fortune planglo vulnera (lloro por las heridas de la fortuna). La primera parte se 
subdivide en otras dos: Primo vere (en primavera) y Uf dem anger (en el campo) 
son tres y cinco cantos respectivamente, en la siguiente distribución: pequeño 
Coro, barítono, coro, danza orquestal, coro, alternancia de coro y orquesta y 
nuevamente coro. 
 
En ocasiones surge una voz solista. Hay un elemento sensualista y un canto al 
amor y a las cualidades y los gozos de la naturaleza, que evidencian la 
modernidad de estos poemas: no olvidemos que amor y naturaleza son 
descubrimientos tardíos en el Medioevo, caracterizado hasta muy avanzado el 
mismo por una mentalidad sacramentalizada que desconocía los elementos 
naturales. En éstos cantos se pasa del lirismo a la elegía al canto de fiesta, 
anticipo del clima de bacanal de la segunda parte.” 19 
 
Desde el momento de su estreno le valió el reconocimiento global a su autor, 
siendo aún hoy una de las obras más interpretadas de la literatura musical a nivel 
mundial, siendo atractiva al grande público por sus aspectos dramáticos y por una 
estructura musical simple y fácil de escuchar. Suele ser una obra utilizada en el 
medio cinematográfico y publicitario en continuación. 
 
                                                 
18 Cantata: Palabra de origen italiano, con la que se designaba al principio genéricamente una pieza 
vocal o pieza cantada, por oposición a sonata o tocata, pieza instrumental.  Diccionario de la música 
labor. Editorial labor S.A 1954. Joaquin pena – Higinio Anglés pbro. Tomo 1 
 
19 Enciclopedia musicalia: Guia del Oyente. Salvat Sa de ediciones arrieta 25, 31002 pamplona. 1988 salvat 
S.A. Página 198 
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“Carmina Burana tiene un carácter escénico, es decir, hay cierta acción dramática, 
donde se aprovecha el tono de éstos poemas: canto al amor, ala fortuna, a la 
naturaleza, a la bebida, canciones cómicas, elegíacas, etc.  
 La característica principal de la música de Orff es la contante rítmica simple 
(Pobre, según algunos detractores) de buena parte de la obra, que es la 
encargada de dar variedad al conjunto, impidiendo así cualquier monotonía.”20 
 
4. 3. 2. 2. Catulli Carmina 
 
Segunda parte del triptico, fue estrenada en 1943 y está basada en los textos del 
poeta Latino Cayo Valerio Catulo (84-54 A.C.). 
Su estilo compositivo es similar al de los Carmina Burana, utilizando ritmos 
sincopados, repeticiones y armonías similares. Esta vez Orff utiliza cuatro pianos, 
percusiones, coro mixto y solistas.  
 
4. 3. 2. 3. Trionfo di Afrodite 
 
Escrita para grande formato orquestal, percusiones y coro, esta cantata escénica 
estrenada en 1951 está basada en dos poemas de Cayo Valerio Catulo, algunos 










                                                 
20 Enciclopedia musicalia: Guia del Oyente. Salvat Sa de ediciones arrieta 25, 31002 pamplona. 1988 salvat 







5.1 Documento monográfico 
 
Ante la ausencia de documentos escritos que relaten los procesos intrínsecos al 
montaje sinfónico en la Escuela de Música de la Universidad tecnológica de 
Pereira, en este caso específico, la inexistencia de un documento que ilustre las 
actividades, metodologías y experiencias utilizadas para la conformación, 
preparación y presentación del coro infantil, “Piccolo” para el montaje de la obra 
Carmina Burana de Carl Orff en el marco de la celebración de los 50 años de la 
Universidad tecnológica de Pereira, el presente texto se propone como una 
exposición monográfica detallada de los acontecimientos desde el punto de vista 
pedagógico musical, con un enfoque particular en la metodología utilizada durante 
el proceso de estudio, montaje y la posterior ejecución.  
 
 
5.1.1 Descripción de la población. Para la ejecución de la cantata Carmina 
Burana son necesarios diferentes grupos vocales e instrumentales cuales: 
Orquesta sinfónica completa; coro mixto (SSATTB), Solistas (Soprano, 
Contratenor, Barítono) y un coro de voces blancas. Este último debe ser 
conformado por entre 20 y 30 niños, niñas y jóvenes.  
 
Para el proyecto de la celebración de los 50 años de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, se conformó y preparó un coro con un total de 33 Niños, Niñas y 
Jóvenes entre los 6 y 13 años de edad. La mayoría de ellos provenientes de la 
ciudad de Pereira y el área metropolitana, y adicionalmente un 40% de ellos 
provenientes del municipio de Versalles, Valle del Cauca. 
 
Parte del proceso inicial de búsqueda de jóvenes cantores consistió en realizar 
alianzas con instituciones de educación que contaran con cursos de iniciación 
musical, técnica vocal y canto.  
Se realizó entonces una alianza con el colegio Fundación Gimnasio21 Pereira por 
medio de la docente de música Ana María Ángel22, para que las pequeñas 
estudiantes de esta institución participaran del proyecto.  Además, se contó con la 
participación del coro infantil y juvenil del municipio de Versalles, Valle del Cauca, 
a cargo de Diego Mauricio Aguirre R, postulante al título por medio del presente 
trabajo. 
 
                                                 
21 Colegio Femenino ubicado en la ciudad de Pereira, sector la rebecca. 
22 Licenciada en Música Universidad tecnológica de Pereira. 
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Participaron también colegios como el Santa Rosa23 de Lima y el Santa Juana de 
Lestocnac, representados por algunos estudiantes interesados en el canto y la 
actividad coral. Ver la lista de participantes ilustrada con su respectiva Institución. 
 
5.1.2 Descripción del objeto de estudio.  El coro Piccolo para la obra carmina 
burana presentada en los 50 años de la universidad tecnológica de Pereira está 
compuesto por niñas y jóvenes entre los 6 y 13 años de edad. Provenientes en un 
60% de la ciudad de Pereira y su área metropolitana y en un 40% del municipio de 
Versalles, Valle del Cauca. 
 
 
5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. Éste trabajo “El montaje del Coro 
Piccolo para la presentación de la obra Carmina Burana del Compositor Carl Orff, 
se realiza a partir de una investigación cualitativa que “analiza los datos 
descriptivos, y el comportamiento observable de las personas,”24lo que indica que 
la investigación cualitativa se centra en primer lugar el “preguntar por el sentido y 
la observación de un fenómeno social en un medio natural.25 
La investigación cualitativa no se caracteriza por los datos, porque también estos 
pueden ser cuantificados, “sino, más bien por su método de análisis que no es 
matemático26”. La investigación cualitativa es relevante en la medida que se 
interesa por casos y muestras, que aunque pueden ser limitadas, si se estudian en 
profundidad. 
Para ésta unidad de análisis se diseñaron también tablas, cuadros, informes 
descriptivos, diario de campo, que permitan ser analizados. 
 
 
5.1.4 Descripción de la Muestra. No aplica. 
 
5.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. Mediante 
informes detallados de cada encuentro, donde se especifique las actividades y 
contenidos de la sección, de esta forma tendremos el contexto de lo que fueron las 
sesiones  con sus contenidos, temáticas y la interacción y receptividad de los 
estudiantes frente a los elementos propuestos (ver anexo B) 
 
5.1.6 Estrategias para la aplicación. Es indispensable sincronizar a los coristas 
seleccionados para el montaje, el cual se denomina coro Piccolo y para esto se 
debe exponer con claridad los días de ensayo y horarios por medio de un 
cronograma específico. De igual manera se diseñó un plan de trabajo para cumplir 
con el montaje de las partes para coro piccolo de la obra Carmina Burana. El plan 
                                                 
23 Ubicado en el Barrio Cuba. 
24 Taylor S.j BODGAN(1984)introduction to qualitative research methods.The search for meanings, 2e ed. 
New york,wiley pág5 
25 Van Mnamen. J. (1983a) reclaiming qualitativemethods for organizational research a preface, beverlyhills, 
calf sage pág 9 
26 Strauss, A Corbin J (1980) basics of Qualitative Research, newbury park:sage.pág-117-188. 
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de trabajo se divide en sesiones de conocimiento mutuo, técnica vocal, juegos de 
memoria, estudio de la obra, estudio del idioma, aprendizaje melódico, 
interpretación de la obra, fechas de ensayos generales, organización de vestuario, 
fechas de presentación. Tanto el cronograma como el plan de trabajo se 
encuentran anexados en el presente trabajo. (Ver anexo D) 
 
5.1.7 Etapas del proceso. 
 
5.1.7.1 Etapa 1: Convocatoria y conformación del Coro 
 
Documentar las experiencias de la convocatoria y conformación del grupo de 
cantantes infantiles y juveniles que participaron como coro de voces blancas o 
coro piccolo en el desarrollo del Carmina Burana, mediante la descripción de 




5.1.7.2 Etapa 2: Experiencias Pedagógicas usadas en el montaje. 
 
Definir las experiencias pedagógicas utilizadas en el montaje de la obra carmina 
burana con los integrantes seleccionados para el color piccolo mediante el uso de 
diario de Campo, cuadros, tablas e informes descriptivos. 
 
 
5.1.7.3 Etapa 3: Resultados de la presentación del Coro. 
 
Elaborar un material de consulta sobre los resultados de las 3 presentaciones del 
coro piccolo en la obra Carmina Burana realizada bajo el marco de la celebración 










6.1 Descripción de la población. 
 
Niñas y Jóvenes entre los 6 y 13 años de edad. La mayoría de la ciudad de 
Pereira y un 40% de Versalles valle, municipio del valle del cauca. 
 
Se realizó una alianza con el colegio Gimnasio Pereira por medio de la docente de 
música Ana María Ángel además de contar con la participación del coro infantil y 
juvenil del municipio de Versalles Valle a cargo de Diego Mauricio Aguirre R, 
postulante al título por medio del presente trabajo. 
Además participaron colegios como el Santa Rosa de Lima y el Santa Juana de 
Lestocnac representados por medio de algunos estudiantes como lo muestra la 
lista de participantes con su respectiva Institución. 
 
6.1.1 El MOMENTO DE LA SELECCIÓN DE VOCES EN LA CIUDAD DE 
PEREIRA. 
 
La selección de voces se realizó en Octubre del 2010, año anterior al montaje en 
donde llegaron  niñas de diferentes edades de los colegios Gimnasio Pereira, 
santa Juana de Lestocnac y santa rosa de lima, colegios convocados y en alianza 
para la participación del montaje.  
Para la selección se destinó media jornada comprendida entre las 1pm y las 6pm 
en el salón H215 de la escuela de música de la UTP 
Allí mediante ejercicios prácticos de calentamiento vocal27 y canciones sencillas de 
iniciación musical28, se inició la selección de las voces, las cuales debían cumplir 
con los requisitos básicos explicados en la tabla de requisitos de selección vocal. 
 
El grupo presentado para la audición de 65 niñas, inició calentamiento físico y 
vocal; Ejercicios estiramiento, fonación, dicción, resonadores y seguidamente se 
recurrió a la canción: “Por creer”29 un bambuco de autoría de Mauricio Aguirre 
utilizado con fines pedagógicos. Al finalizar la sesión de calentamiento y disponer 
a los coristas para presentar audiciones, se solicitó que pasaran uno a uno para 
ser escuchados y evaluados. 
 
La evaluación consiste inicialmente en realizar una entrevista con el corista cuyo 
diseño se encuentra consignada en el presente proyecto y  que contiene 
preguntas acerca de su entorno familiar, sus motivaciones, sus procesos 
                                                 
27 Estiramiento, movimiento corporal, voca cerrada con sonido, intervalos de segunda y tercera con 
consonantes y vocales.  
28 Canciones y rondas infantiles con una máxima de una octava en registro vocal. 
29 Bambuco en La menor creado para ser usado con niños y jóvenes. 
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musicales si los tiene y la disposición para participar en el proyecto explicando las 
responsabilidades y dimensiones del mismo. 
 
Las preguntas se realizan de manera tranquila, con tono de voz confiable, 
amigable y hasta paternal, ya que cada niño corista que ingresa a ser evaluado 
maneja un grado de tensión muy alto y esto puede afectar el desarrollo de su 
evaluación y arrojar resultados negativos. 
 
Al finalizar la entrevista el corista se siente un poco más tranquilo con el 
evaluador, quien en éste caso es el mismo director coral y quien presenta él 
presente proyecto. En ningún momento es bueno que el niño se sienta tensionado, 
por eso la entrevista debe ser verbal, tomando las preguntas como guía y al final 
de la evaluación, en el momento en que el niño salga del aula, tomarse el tiempo 
para apuntar los resultados obtenidos30. 
 
El evaluador inicia con ejercicios de escalas vocales en tonalidades mayores y 
menores, iniciando desde “la menor”, ya que la canción aprendida para fines 
evaluativos empieza en dicha tonalidad31 y porque por lo general el registro de una 
voz infantil femenina puede iniciar desde notas bajo el Do central como “Si” y “La” 
hasta notas agudas sobre el primer Do como “sol”, “la”, o “si”. Existen múltiples 
variables con respecto al tema, ya que un corista puede tener experiencia y 
conciencia con el manejo de su voz de cabeza y esto implicaría que su alcance a 
sus notas agudas no se agote tan fácilmente. 
 
Éste paso le proporciona los primeros criterios al evaluador, ya que para una obra 
como cármina burana es necesario que el corista pueda manejar su voz de 
cabeza para alcanzar notas muy agudas.  
Es posible que el corista no tenga elementos técnicos de apoyo y respiración para 
alcanzar las notas agudas, es por ésta razón que en los requisitos de selección no 
se incluye el criterio de respiración y apoyo, ya que corresponde a un aprendizaje 
durante el montaje. Sin embargo el evaluador debe estar en la capacidad de 
detectar las razones por las cuales el corista alcanza o no, diferentes registros 
vocales. 
 
Posteriormente se le preguntan notas individuales para que sean reproducidas de 
manera certera y afinada. Este paso es muy importante porque allí el director coral 
puede darse cuenta del nivel de musicalidad del corista. Para montajes que 
necesitan ser desarrollados con velocidad y de manera certera, se requerirá que 
en ésta parte de la evaluación el corista  lo supere de manera acertada, ya que 
                                                 
30 Es necesario escuchar, sonreir y cuando el niño salga del aula; Escribir resultados. 
31 Bambuco “Por Creer” 
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éste criterio permitirá ganar velocidad en el montaje de las notas para dejar  la 
obra en un estado de “Obra Negra”32  
 
Los sonidos y velocidad de éste paso varían de acuerdo a la asimilación del 
corista, es posible que un corista asimile rápidamente el ejercicio, pero también es 
posible que tenga un bloqueo con el mismo, lo cual podría causar frustración en el 
resto de la prueba. En algunas ocasiones éste ejercicio no siempre determina si el 
corista no está preparado para aprender notas con facilidad, ya que en algunos 
procesos corales, muchos coristas infantiles sólo necesitan sentirse en confianza y 
asimilar un poco más las alturas para llegar a un nivel de afinación certera, sin 
embargo, un corista que durante la prueba haga certeramente los sonidos  es de 
alto valor para la evaluación y un candidato para participar en el montaje.  
 
El paso siguiente consiste en evaluar si el corista infantil está en capacidad de 
sostener notas mientras escucha otras a distintas distancias de intervalos. 
Éste momento de la evaluación no debe ser tan drástico, ni tampoco es 
determinante, ya que el oído armónico33 puede ser estimulado poco a poco con 
ejercicios. Normalmente un corista que tiene buen nivel de afinación, encuentra 
rápidamente el camino para sostener notas mientras escucha otra diferente. 
  
El evaluador, inicialmente usa el piano para enseñarle una nota base y con su voz 
complementa el sonido34. Se le pide al corista que conserve la nota con una vocal 
como la “U” que permite mayor estabilidad y estimula una colocación adecuada 
para el ejercicio35, mientras escucha otras notas en el piano de manera 
consonante, es decir,  Si la nota base es  “La”  las notas consonantes deben ser el 
3°, 4°, 5° y 6° grado. En niños es normal encontrar que sienten afinidad con el 
tercer grado y el quinto grado, ya que sonoramente tienen la percepción de 
estabilidad.  
El evaluador indispensablemente debe usar su voz, en el registro de la voz 
evaluada, ya que si  no es de ésta manera, puede confundir sonoramente al 
corista infantil e influenciar un resultado negativo por parte del evaluado.36 
 
Para ir concluyendo el proceso evaluativo, se le solicita al corista evaluado que 
cante la canción aprendida al inicio de la fase 2 titulada “Por creer”, un bambuco 
de fácil asimilación creado por el autor de la presente tesis, con fines pedagógicos 
y aplicada a diferentes grupos y trabajos vocales-corales37. Ésta etapa permite 
examinar inicialmente la comprensión del texto en relación a la música y descubrir 
elementos interpretativos. La dicción, la respiración, las emociones, la expresión, 
                                                 
32 Término comparativo en relación con la arquitectura o construcción al finalizar una construcción pero sin 
acabados. 
33 Capacidad de distinguir dos o más notas a la vez. 
34 El director Coral, siempre debe hacer uso de su voz como ejemplo e imitación. 
35 Actividad expuesta en teorías y comprobada a través de la experiencia por el autor. 
36 Normalmente voz de cabeza si se trata de voces masculinas adultas. 
37 Grupos corales en Valle del cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. 
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el encadenamiento de notas, la precisión, se dejan ver con más claridad en éste 
punto de la evaluación.  
 
Se le solicita al evaluado que cante la canción en diferentes tonalidades, 
empezando desde la tonalidad de “La menor” en la que se encuentra escrita 
originalmente la pieza, subiendo cromáticamente hasta la tonalidad de “Sol menor” 
del siguiente registro. También se realizan saltos de tonalidad, para que el 
evaluado identifique donde debe iniciar a cantar. 
Es muy importante aclarar que cuando se trata de niños y jóvenes se debe tener 
especial cuidado en la dureza de la evaluación. En la mayoría de los casos el 
evaluador o director coral debe ser flexible y brindar la ayuda necesaria para que 
el corista complete la prueba, teniendo siempre la claridad que aunque la 
evaluación se realiza para seleccionar un participante para un proyecto, también 
se debe motivar e incentivar que cada evaluado continúe con sus procesos 
musicales así sea seleccionado o no para el montaje sinfónico. 
 
La entrega de resultados se realiza vía telefónica y por medio de la persona de 





6.1.2 LAS SELECCIÓN DE VOCES INVITADAS DEL MUNICIPIO DEL VALLE: 
FUNDACIÓN SENTIR ARTE. 
 
Como un empleo que permite la aplicación de conocimientos paralelamente 
mientras se cursa  la carrera universitaria, el autor de la presente tesis, conformó 
en el año 2006 un coro heterogéneo entre voces infantiles, juveniles y adultas en 
el municipio de Versalles en el departamento del valle del cauca, de la mano de 
una fundación que lucha por la divulgación y enseñanza de la cultura por medio de 
la música llamada “Fundación Sentir Arte”38. 
 
Desde el año 2006 hasta el momento presente de ésta trabajo de grado, los 
beneficiarios de ésta institución empezaron a recibir formación vocal y coral, de la 
mano de otros instrumentos como piano y guitarra, además de clases en teoría de 
la música.  
Esto permitió consolidar un grupo de estudiantes comprometidos con el canto y la 
música coral que más adelante, hacía el año 2008, 2009 y 2010 empezaran a 
representar su institución en eventos y concursos nacionales de carácter musical. 
 
Bajo la dirección  coral de Diego Mauricio Aguirre R,  un grupo de 20 coristas 
iniciaron sus procesos músico-vocales y presentándose en diferentes momentos y 
escenarios, el cual uno de ellos fue una visita a la ciudad de Pereira en donde 2 
                                                 
38 www.fundacionsentirarte.org presidente Rodrigo Benítez. 
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estudiantes destacados39 de la fundación interpretaron canciones de música 
andina colombiana durante la audición final de los estudiantes de la cátedra de 
canto dirigida por el Maestro Julio Alberto Mejía Ospina, y de igual manera, 
visitando un estudio profesional de grabación para documentar sus 
interpretaciones y dejar archivo para su institución, la fundación sentir arte. 
También 3 representantes más40 estuvieron en la misma ciudad para participar en 
el montaje sinfónico con obra del compositor Ludwing Van Beethoven, haciendo 
parte del coro sinfónico de la obra. 
 
En 4 años de proceso técnico-vocal y de formación musical éste grupo estaba en 
capacidad para acceder a una obra sinfónica como lo es carmina Burana y apoyar 
el coro piccolo por medio de sus voces infantiles y juveniles. 
 
Debido a su carácter heterogéneo, el grupo coral de la fundación sentir arte, no 
podía asistir en su totalidad, por ende se seleccionaron las voces infantiles y 
juveniles y entre ellas, se seleccionaron los coristas destacados, comprometidos y 
que además tuvieran el apoyo de su entorno familiar para poder viajar a la ciudad 
de Pereira, ensayar y presentarse con el coro oficial del proyecto sinfónico. 
Es así, como la selección de voces no estuvo definida por audiciones, si no por el 
análisis de un proceso de 5 años con un conocimiento pleno de los procesos y 
capacidades dirigido por su profesor Diego Mauricio Aguirre R, quien además es el 
designado como director coral para el coro Piccolo del montaje sinfónico carmina 
burana y quien es el autor del presente proyecto. 
 
Para las voces convocadas, se les presentó el cronograma de trabajo el cual 
incluye ensayos de montaje de la obra y la participación en los ensayos generales 
del proyecto y la presentación, incluyendo además la logística de viaje y 




6.2    La importancia de los 4 primeros ensayos. 
 
6.2.1  Aspectos relevantes para la planeación del contenido de los ensayos 
para el montaje de la obra. 
 
Debido al tipo de obra que se abordó,  mereció delimitar  algunos rasgos 
estilísticos característicos del periodo histórico  y tener una noción de las prácticas 
correspondientes en la ejecución de la música coral – Instrumental para de ésta 
manera  planear el contenido para cada uno de los ensayos; por tanto se 
consideraron los siguientes aspectos: 
                                                 
39 Juliana Salazar Marin, Camilo Castaño. 
40 Juliana Bernal y oscar Giraldo Actualmente cursando licencitura en música y Claudia Giraldo. 




Visión General: La importancia de poner en contexto la obra, su autor, su tiempo, 
la importancia y  aplicación a nuestro tiempo. 
Forma: Estilo; Estructura y textura; observaciones especiales. 
Imagen sonora característica (Timbre Vocal y coral; combinación vocal 
instrumental en la obra. 
La importancia del Ritmo, Métrica, macro y micro tiempo 
Intensidad 
Articulación 
Relación Música Texto. 
 
6.2.2 Visión General y el contexto 
 
 
En nuestro ámbito regional, este es uno de los aspectos que poca relevancia ha 
tenido en los montajes y prácticas corales ya que aparentemente no contribuye a 
lo musical como si lo puede ser la afinación, la técnica al cantar o la pronunciación 
del idioma. 
 
Sin embargo, cuando se pretende abordar un proceso formativo y una 
transferencia de aprendizaje es necesario pensar en el contexto y en la aplicación 
de lo aprendido. Es aplicable a cualquier disciplina como a la música.  
Es así como a un niño que se le ha enseñado de memoria, es muy posible que 
más adelante  estudiante no pueda multiplicar o realizar una ecuación de manera 
compleja, aumentar la calidad y complejidad de una lectura, usar los laboratorios 
de física y química para entender su día a día,  aumentar su razonamiento lógico 
por medio de la Geometría, o aumentar su sensibilidad musical y la aplicación a 
cualquier momento de la vida, sea musical o no. 
El contexto es significativo para  llevar a los coristas más allá de una repetición 
melódica, y  puedan imaginar, pensar, comprender  llevándolos  a tener una 
memoria emotiva que ayude a la interpretación objetiva de las partes a cantar 
dentro de la obra. Además de comprender algunos gestos de dirección, figuras 
rítmicas y el estilo de una obra que por su envergadura, representa un impacto 
emocional para un niño y un joven. 
 
Es por éstas razones que se dedica el ensayo número dos para introducir ideas 
generales del contexto externo e interno de la obra como, la época, el autor, el 
estilo, la importancia del ritmo dentro de la obra, generalidades de los textos a 
interpretar y el Idioma. Ésta última parte es limitada a las explicaciones 
exclusivamente de los textos a interpretar, dado que la cantanta que abordamos 
contiene textos a nivel general que además de ser de difícil comprensión también 






6.3 MOMENTOS IMPORTANTES EN EL  MONTAJE DE LA OBRA.  
 
6.3.1  EL PRIMER DÍA DE ENSAYO. 
 
 
La llegada de los coristas al primer ensayo es un momento de total cuidado y 
preparación, ya que la motivación y las expectativas de haber superado un 
proceso evaluativo y aspirar a la participación en un montaje artístico es bastante 
elevado. Un primer ensayo que supere las expectativas y que genere más 
motivación, es un impacto positivo para el corista que perdurará lo suficiente como 
para que asista a los siguientes dos o tres ensayos.  
En éste primer ensayo es importante entrar en sintonía con la metodología de 
trabajo siguiente, con el carácter del Director, la importancia del proyecto y la 
importancia de trabajar en equipo para lograr el objetivo general, por lo que una 
debida separación del tiempo y de las actividades es clave. 
 
Al entrar todos los coristas en el aula de ensayo, se invita a que los padres de 
Familia y acompañantes entren con ellos42. Esto siempre generará una atmosfera 
de respaldo, seguridad y entusiasmo para un corista infantil. Además, explicar el 
contexto de lo que sucederá a los padres y acudientes es vital para que ellos se 
conviertan en aliados estratégicos para el proceso de formación y presentación. 
 
Se realiza una presentación por parte del Director, explicando su función, su 
experiencia, sus expectativas, logros y objetivo General del proyecto, además de 
poner en claro la forma de funcionamiento de los ensayos y responsabilidades del 
corista como el cumplimiento a los ensayos de coro, ensayos generales y 
presentación, el compromiso con el vestuario, con el estudio de la obra y la actitud 
adecuada. 
 
Después se le pide a los Coristas del Coro Piccolo que se presenten contando su 
nombre, edad y que siente al estar en el espacio y que le gustaría lograr. 
Normalmente éste tipo de presentaciones en compañía de los Padres y 
acudientes, ayuda a romper el hielo en el Corista y permite que afloren sus 
emociones, sueños y expectativas, generando un desahogo y una liberación de 
tensión. Generar respuestas de sonrisas y afirmaciones a cada respuesta es una 
retroalimentación positiva que continúa generando confianza en el corista.43 
 
6.3.1.1  EL CÍRCULO. 
 
 
Al finalizar la presentación, se le solicita a los acudientes que se dirijan a la parte 
posterior del aula de clase para que los coristas puedan pasar adelante con su 
                                                 
42 La experiencia del autor ha comprobado que los mejores aliados son los Padres de familia o acudientes. 
43 Los coristas infantiles son sensibles a los gestos, microgestos y palabras de quien los dirige. 
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silla y formar un círculo. Éste momento es importante ya que aquí, es el primer 
desprendimiento del corista infantil de su acudiente, pero sin ser agresivo, 
generando aún, cierta confianza y respaldo para el niño44. Además 
simbólicamente se realiza una entrega sucesiva de parte del acudiente al director 
quien será la persona encargada del coro y de los ensayos siguientes sin la 
compañía de los acudientes. 
  
 
La sensación del círculo en un trabajo coral y sobre todo en el que incluye niños, 
resulta ser de alto impacto, ya que genera confianza y hermandad. La visibilidad 
del círculo desde la perspectiva de los coristas es de cerramiento familiar, de un 
“Todos Juntos” un equipo, “Una Familia”.  
Si analizamos la forma del círculo podemos observar que no  tiene líneas abiertas, 
ni que se extiendan hacía algún horizonte, sino que es cerrado, sólo las personas 
que están allí, forman un equipo, un todo, un grupo, un club y más adelante éste 
mismo círculo serviría para incluir a alguien dentro del coro.  
La perspectiva por parte de los acudientes quienes aún se encuentran en el aula, 
también es importante, ya que pueden observar como el coro se compenetra, los 
hace tener una buena sensación al respecto y  genera mejor comprensión hacía el 
corista cuando él mismo explique fuera del aula, como se sintió en el trabajo del 
día. 
 
El simbolismo del círculo es una herramienta que puede ser utilizada 
posteriormente cuando se necesite dar motivación, apoyo e incluso exhortación 
sobre alguna situación en particular. El circulo siempre permitirá en un trabajo 
coral, un ambiente de compañerismo, de equipo, de amor. El coro debe 
comprender que el resultado depende de todos,  tanto las alegrías como tristezas 
no hacen parte de una sola persona, sino de una sincronía de equipo, de familia.  
En  Los trabajos corales sin importar el tipo de coro que se haya formado, se debe 
trabajar progresivamente la humildad, el apoyo mutuo, la unidad, el respeto, la 
empatía, la solidaridad, el perdón. El coro se puede tomar como una pequeña 
sociedad que contiene diferentes valores y potenciales, todo esto con el fin de 
convivir, estar feliz y compartir con los demás una buena porción de música de 
alta calidad. 
 
6.3.1.2 El primer contacto con la música. 
 
Hasta éste momento, y aun siendo el primer ensayo, no se ha tenido ningún 
contacto con sonidos, ritmos, ni algún tema con respecto a la obra musical a 
desarrollar. La unión y la sinergia del grupo son tan importantes como la obra 
misma.  
 
                                                 
44 Técnica exitosa usada por el autor de ésta tesis constantemente en otros trabajos y experiencias corales. 
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Después de tener el primer acercamiento grupal y empezar a sentirse como parte 
de un equipo, una familia. Se procede a interactuar con la música por medio del 
ritmo. 
En ésta etapa, los acudientes aún permanecen en el aula de clase como 
observadores y parte de lo que está sucediendo con el coro45. 
 
Se  solicita a los coristas que en la silla en la cual se encuentran ubicados y con 
las manos, pies y efectos vocales,  sigan el ritmo solicitado por el director coral. 
Con ejercicios sonoros a manera de juegos, el coro empieza su primera 
interacción. En éste caso se aplica la canción con fines pedagógicos que 
aprendieron el día de la audición, llamada “por creer”. 
La aplicación de elementos primarios como llevar el tiempo, repetir figuras rítmicas 
y reproducir sonidos es la primera parte del acercamiento con la música46. 
Posterior a ello, se lleva al grupo a ser sensible a cambios de intensidad entre 
Fuertes y Pequeño, crescendos y decreciendo47. Finalmente se solicita entonar la 
canción completa y que además estén pendientes de las indicaciones del director 
para realizar los efectos sonoros y aplicar las diferentes intensidades48. 
 
En ésta instancia del primer encuentro, ya se ha entrado en confianza y ya es 
posible explicar tanto al coro piccolo como a los acudientes, las responsabilidades 
adquiridas, a dimensión del proyecto, la metodología de trabajo, el cronograma de 
ensayo y los días de ensayos generales y presentación de la obra, para que de 
ésta manera quede un ambiente de sana responsabilidad y motivación. 
 
Se le entrega al coro piccolo los días y horarios de ensayo y de ésta manera se 
culmina  una primera sesión clave, que resulta ser determinante para el resto del 
proceso. En la música coral y en la conformación de grupos vocales, lo que 




6.3.2  EL SEGUNDO ENSAYO. 
 
 
Como se menciona anteriormente, la visión general y el contexto es importante 
para iniciar cualquier montaje de una obra coral- sinfónica. 
Para ésa sesión de ensayo de dos horas los temas se trataron  de la siguiente 
manera: 
 
                                                 
45 Generar confianza en el Padre de familia es estratégico para las actividades futuras. 
46 La canción a rítmo de bambuco contiene Euritmia iniciando con efectos vocales a compás de 6/8. 
47 Terminología usada en español para los términos Italianos: Fortte; Piano; Crescendo; Decrescendo. 
48 Es el primer acercamiento a la dirección. 
49 Adagio Popular en la cultura Local. 
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¿Qué es una Obra Sinfónica? 
¿Un Señor llamado Carl Orff? 
¿Qué época vivía éste compositor? 
La importancia del Ritmo para Carl 
El ritmo y el juego 
Cantar rítmicamente es como jugar. 
Que te imaginas por cantata? 
Como hablan los alemanes? 
Sabes que es el latín? 
Tú eres parte de la corte del amor. 
Los momentos más dulces y los más juguetones. 
¿Sabes cuál es el rol de un director? 
Por qué moverá las manos el director? 
Disciplina, obediencia y respeto. 
¿Qué piensas de todo esto? 
*Encuesta diseñada por el autor de éste proyecto para acercar la temática general. 
 
 
Ésta sesión se convierte en parte en un cuenta historias por parte del director50 y 
una interacción de preguntas retóricas que ayudan a comprender cuál es el rol del 
corista y la manera cómo va a interactuar con toda la obra. Es importante que el 
tono de la clase no sea magistral, todo lo contrario. Es conveniente utilizar un tono 
agradable, versátil, con inflexiones de voz y algo de actuación sobre todo el 
momento de introducir la historia o explicaciones técnicas del compositor y la 
obra.51 
 
Para finalizar la clase es muy importante recibir feedback52 de los estudiantes. 
Porque es allí donde ellos expresan lo que sienten, su preparación, sus 
expectativas e incluso sus miedos. Ésta información brindada por los coristas 
puede ser utilizada en algún momento del proceso. 
 
 
6.3.3 ENSAYO NUMERO 3: IMPLEMENTANDO LA DINÁMICA DE LOS 
ENSAYOS. 
 
En éste ensayo los coristas llegan con una motivación diferente y con amplias 
expectativas de realizar una obra sinfónica a la altura. 
 
Para éste ensayo se establece con claridad la dinámica de cada uno de los 
ensayos durante los siguientes meses. 
                                                 
50 Se ha demostrado que el cerebro humano aprende, asocia y asimila fácilmente contando historias.  





Momentos del Ensayo 
Apertura Juegos de Memoria, agilidad 
mental, rítmicos. 
10 minutos 
Relajación Estiramiento de Músculos y 
momento de tranquilidad. 
5 minutos 
Calentamiento Físico Ejercicios físicos para mover 
articulaciones y poner el cuerpo 
en activación. 
10 minutos 
Respiración Respiración Técnica, Secuencias 
respiratorias. Fortalecimiento del 
diafragma. 
10 minutos 
Calentamiento Vocal Resonadores. 10 minutos 
Ejercicio Especializado Respiración, Colocación, Agudos, 
Graves, Velocidad Vocal, Oído 
Armónico, Afinación. 
10 minutos 
Ejercicio vocal aplicado a 
la obra 
Melismas, Ligaduras, Intervalos. 10 minutos 
Descanso  5 minutos 
Ensayo de la Obra Montaje Melódico, Textos, 
división de Voces 
40 minutos 
Dividido en dos 
periodos de 18 
minutos. 
*Momentos del Ensayo Diseñados a partir de la experiencia pedagógica 
comprobada por más de 12 años de trabajo den autor del presente proyecto. 
 
 
Esta tercera sesión se desarrolla como guía para las clases posteriores. 
Es importante aclarar que las temáticas dentro de cada momento varían de 
acuerdo al avance del montaje, es decir, en la fase del ensayo de la obra, no se 




6.3.4  ENSAYO NÚMERO 4: INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
 
Ésta sesión es para introducir y aclarar términos que se van a utilizar durante todo 
el desarrollo de los ensayos del Coro piccolo e incluso en los ensayos generales. 
 
Para el Coro debe quedar claro el tipo de sonoridad que se debe buscar, la 
manera de cantar y buscar un color característico. Además para las obras de Carl 
Orff las figuraciones rítmicas juegan un papel muy importante, por tanto es 




Dentro de ésta sesión se explican los siguientes términos: Timbre Vocal requerido, 
combinación vocal Instrumental, Ritmo, métrica, macro y micro tiempo,  
Intensidad, Articulaciones, relación música texto. 
 
 Además la claridad de matices y la forma de comprenderlos según el gesto del 
director. 
 
A partir de éste ensayo los coristas están preparados para tomar una rutina de 
ensayos con casi todos los elementos y de ésta manera el tiempo pueda ser 
productivo y avanzar en el montaje. 
 
 
6.4  El  Idioma. 
 
6.4.1 El aprendizaje del texto. 
 
A nivel General podemos pensar en el siguiente proceso: 
 
EL director recita todo el texto de manera fraseada pero en forma hablada y los 
coristas deben hacer la repetición de lo que escuchan.  
Seguidamente se recita el texto por frases pero con el ritmo planteado en la 
partitura y los coristas deben repetir.  
Es en éste punto donde los coristas pueden realizar las repeticiones con ayuda del 
movimiento y desplazamiento, marcando el pulso mientras caminan, usando las 
palmas, marcando las palabras y el ritmo con los pies, brazos y cuerpo. 
 
Al final se marca un conteo para que los coristas y el director inicien a recitar el 
texto completo rítmicamente. Éste último proceso debe realizarse de 5 a 6 veces. 
Es relevante la repetición ya que es la manera más rápida y efectiva de abordar 
“relación texto – música”  
 
6.4.2 El alemán. 
 
Éste Idioma es difícil para los hispanohablantes en general; Sus consonantes son 
muy musculosas y deben ser articuladas con mucha precisión, además de matices 
en la pronunciación de las vocales.  
 
 “El idioma Alemán tiene una tendencia a exagerar las nasalizaciones, sobre todo 
en sus aspectos dialectales, aspecto menos evidente en lo que se denomina 
Houchdeutsch (Alto alemán), o sea el alemán modelo, de pronunciación más pura, 
comparable al Queen´s English o al castellano norteño. 53“  
De todas maneras, estas nasalizaciones son interesantes para la creación de la 
incidencia nasal que ayudará a fijar la impostación. 
                                                 




Explicar a los coristas éstas cualidades vocales de nasalización e impostación son 
la primera parte de la enseñanza del Idioma para el coro piccolo.   
Posteriormente es importante que se enseñe a distinguir y diferencias las vocales 
abiertas, largas y cortas que están inmersas en las diferentes palabras del texto de 
la obra. 
 
6.4.3 La relación música – texto. 
 
La enseñanza del Idioma dentro de un mismo montaje es superficial. Para avanzar 
en el aprendizaje profundo de una lengua se requiere introducirse en otras 
dinámicas de aprendizaje más dedicadas.  
 
Como se habló anteriormente para el montaje del texto se basa en  
Pronunciación y repetición de la palabra y luego frases.  
En un montaje no existe el tiempo suficiente para enseñar a hablar un idioma de 
manera completa, pero si una correcta pronunciación de las palabras a cantar.  
La relación texto música es importante, ya que se debe procurar ensayar nota a 
nota de acuerdo con la palabra que se encuentra relacionada con la nota. 
 
La finalidad en ésta etapa de aprendizaje es cantar frases completas bien 
pronunciadas, independiente de si se comprende el significado o no, además de 
unificar la pronunciación y las notas por palabra. 
 
Este procedimiento debe ser independiente, es decir, primero se repasa la 
pronunciación del Idioma, luego las notas correctamente afinadas y luego la fusión 




6.4.4 La traducción de los textos. 
 
La traducción de las letras es una decisión importante que debió tomarse. No 
todas las letras debían traducirse porque implicaba ingresar a una escena de 
principios y valores que no correspondían a los inculcados por sus familias, ni por 
la región ni por el país mismo. Ni incluso sería el interés del montaje mismo y sus 
directores. 
Es importante reconocer que estos poemas goliardos son de carácter adulto y 
sobre todo escritos con un sentido de reproche, crítica, libertinaje. ¿Es posible 
traducirlos sin cuestionamientos por parte de los coristas o los padres?  O incluso 
si no se cuestionaran que pasaría si un niño o joven desea incluirlos como hábitos 






Algunas traducciones son: 
 
Ubi est antiquus meus amicus!  
Donde está mi viejo amante? 
 
Chramer, gip die varwe mir, die min wengel roete 
Damit ich die jungen man an ir dank der minneenliebe noete 
Seht mich an, junge man, lat mich iu gevallen 
 
El tendero me da el color para ruborizar mis mejillas, 
Así puedo cazar a los muchachos, gracias a ti por cortejarme. 
Miradme muchachos y dejadme complaceros. 
 
Minnet, tugentliche man, minnecliche frouwen 
Haced el amor muchachos y muchachas adorables. 
 
 
¿Es posible traducir éstos textos para alimentar y dar contexto a la interpretación? 
o debe el montaje del coro desprenderse de ésta característica tan importante? 
Son preguntas que pueden ser motivo de otra investigación, pero que para 
cuestiones prácticas del director del Coro piccolo, se decidió dejar a un lado las 
traducciones y generar explicaciones de contexto más acordes pero que no 
incluyeran la traducción fiel.54 
 
 
6.4.5 No todos los textos deben traducirse. 
 
La letra de los poemas del Carmina Burana hacen gala al gozo por vivir y el 
interés por los placeres terrenales, el amor carnal y algunas críticas satíricas a los 
estamentos sociales y eclesiásticos de la época. Lo que implica que muchos 
textos no son acorde con los principios y valores que la sociedad Colombiana y 
Risaraldense pretenden inculcar en los niños y jóvenes.  
 
En la versión seleccionada de Carmina Burana para éste montaje, el coro piccolo 
tiene intervenciones no sólo que hablan del amor como lo escuchamos en la 
sección de la corte del amor, si no que apoya cantos adultos cuyo texto se 
direcciona hacía temas de coquetería, desprendimiento del pudor, la seducción, la 
bebida etc. 
 
Los mejores textos para explicar y traducir son los textos de la corte del amor dada 
su temática romántica y familiar en la cultura del entorno colombiano y mundial. 
Los coristas pueden relacionarla con facilidad y sin darle un matiz sexual. 
 
                                                 





6.5  Los ensayos Generales. 
 
 
Se realizaron 3 ensayos generales los tres días previos al estreno de la obra el día 
1 en el parqueadero de la universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Para éstos ensayos generales el coro piccolo se enfrenta a un momento muy 
estresante y e intimidante. Es el momento en donde se encuentra a una orquesta 
sinfónica y un coro de Universitarios y profesionales. El coro piccolo ha sido 
preparado para éste momento sin embargo es hasta el mismo ensayo en donde 
superarán la tensión. 
 
Los ensayos generales son importantes para conocer la situación del coro piccolo 
con respecto al montaje en general. La sonoridad, afinación, la comprensión de la 
obra y la aceptación dentro de todo el entorno. 
 
Algunas de estas pautas son marcadas por el director General55 quien además 
solicita cosas específicas como dinámicas, apoyos, duración de notas entre otras 
cosas. 
 
Los ensayos generales activan la motivación puesto que para un joven corista 
puede ser muy impactante y nunca antes vivido. 
 
Otro nivel de relevancia de los ensayos generales consiste en poder escuchar las 
observaciones de la dirección general a cada uno de los participantes como a los 
solistas, la orquesta y el coro. Cada observación enriquece, ayuda y fortalece la 
confianza. El corista del coro piccolo sabe que todos están disponibles y 
dispuestos para la observación que el director haga y que es la autoridad dentro 
del montaje. 
 
En los ensayos generales se descubren falencias que pueden ser corregidas a 
tiempo, además de temores dentro de los coristas que pueden ser trabajados para 
ser superados. 
 
Sin duda el ensayo general es el momento de consistencia y fortalecimiento de 






                                                 
55 Julian Lombana Mariño 
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6.6 Los días de concierto. 
 
 
6.6.1 Parqueadero Central Universidad Tecnológica de Pereira: Martes 1 de 
marzo de 2011 11.30 am 
 
El resultado del primer concierto es importante. Para éste día la citación a los 
corista fue dos horas antes; organizados y preparados para iniciar un ensayo de 
coro.  
 
Un coro debe tener un espacio, un camerino para hablar, relajarse y sobre todo 
concentrarse. 
 
El primer momento de concentración para el coro viene con el inicio del 
calentamiento físico y relajación. Es allí donde el coro se empieza a poner en 
sintonía con lo que se debe hacer y a focalizar los nervios individuales. 
 
Posteriormente; un correcto calentamiento vocal permite mover las voces y que 
estén concentrados de lleno. El calentamiento vocal  no debe excederse nunca. La 
finalidad es que los coristas sientan confianza y encuentren su sonido 
característico planteado con anterioridad en los ensayos y prácticas. 
 
Se debe dar un repaso a algunas partes de la obra y retomar pasajes y melodías 
que hayan tenido algo de dificultad.  
 
Recordemos que la actividad coral es una manifestación social, de equipo, 
compañerismo y lazos duraderos, es por eso que puede existir un momento de 
palabras de motivación o en otros casos de oración. Éste momento cierra el ciclo 
de intimidad del Coro antes de encontrarse con el escenario. 
 
“Tal vez, además de la aspiración a realizar música bien hecha; una de las partes 
más importantes en la administración y dirección coral, consiste en  generar un 
ambiente de colaboración, compañerismo, trabajo en equipo, hermandad. Puesto 
que la suma de las individualidades crean una Unidad” 56 El concepto de una 
Célula Familiar resulta ser trascendental en el compromiso de cada individuo.57 
 
Este concierto se realiza en el parqueadero central de la Universidad tecnológica 
en una tarima de 1.5 metros de alto y con una dimensión de 12x 10mts que 
permite la reunión de todo el montaje sinfónico (Director, solistas, orquesta 
sinfónica, coro, coro piccolo) 
 
                                                 
56 Observación realizada por el autor previa a las presentaciones. 
57 Concebir el coro piccolo como familia permitió una sincronía, armonía y colaboración de todos los 
participantes: Coristas, Padres de familia, colaboradores. 
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Siempre se debe estar pendiente del sitio donde el coro piccolo canta y verificar 
que tienen donde sentarse, debido que no cantan en todo el montaje. Sin embargo 
es decisión del director general si el coro permanece o no de pie. 
 
La organización se debe realizar por estatura obedeciendo a un sentido estético y 
de visualización para los más pequeños. 
 
Éste concierto resulta ser además del primero, uno de los más importantes para la 
comunidad educativa ya que se trata de un regalo para la misma y el clímax de 
toda una programación de celebración.58 
 
Alrededor de 3000 espectadores entre estudiantes, docentes, administrativos e 
invitados pudieron presenciar uno de los tres conciertos con mayor recordación en 
la comunidad educativa.59  
 
 
6.6.2 Teatro Municipal Santiago Londoño: miércoles 2 de marzo de 2011   
7:00pm 
 
Es un concierto importante para el proyecto, dado que se realiza en el teatro más 
importante de la ciudad de Pereira. 60 
La distribución de los espacios, el ambiente, los bastidores y todas las 
características propias de un teatro genera una fuerte motivación y entusiasmo 
para el coro piccolo. 
 
Después de un día de concierto exitoso en el parqueadero central de la 
Universidad tecnológica, los coristas llegan con satisfacción, entusiasmo y las más 
altas expectativas de realizar una buena función. 
 
Éste día de concierto también necesita un momento de preparación y 
concentración previo a la salida a la escena. Los coristas nuevamente inician el 
procedimiento de calentamiento, relajación, calentamiento vocal y repaso. 
En ésta ocasión se realizan ensayos generales programados por el director 
General para probar y adaptarse a la acústica del lugar. 
 
La manera de entrar a escena es importante porque éste escenario exige una 
estética especial. Inicialmente está la orquesta organizada, luego ingresa el coro, 
el coro piccolo y finalmente los solistas y el director. 
 
Éste concierto fue un éxito para la ciudad, fue un éxito para la escuela de música y 
para cada uno de los directores que participó en éste montaje sinfónico.61 
                                                 
58 Concierto comentado por la comunidad educativa permanentemente en el ambiente del campus. 
59 Concierto realizado en el parqueadero y sus alrededores con capacidad de hasta 8000 espectadores. 




Es fundamental celebrar éste espacio de éxito. Cada Corista debe sentir que lo 
hizo bien y que además es parte importante del proyecto.  
 
“Las palabras de motivación generan bienestar y sonrisas permanentes. Sentirse 
amado y saber que se pueden lograr los propósitos que se plantean, es un 
momento de aprendizaje significativo para un niño y adolescente”62 
 
Es importante administrar la fatiga vocal y física del coro, planteando ejercicios de 
higiene vocal y relajación63. Ésto permite que la energía y motivación se mantenga 




6.2.3 Plaza Cívica Ciudad Victoria: jueves 3 de marzo de 2011  6:00pm 
 
El concierto final, después de cierta fatiga pero sin disminuir la motivación del 
Coro. 
Es un concierto complicado en materia de preparación previa a la salida a escena. 
Puesto que la logística de montaje escenográfico no permite que existan 
camerinos suficientes. 
La plaza cívica ciudad victoria es un espacio de unos 1000 metros cuadrados 
diseñados para que la ciudadanía converja a los diferentes montajes y 
producciones.  
La concentración, calentamiento y repaso se realiza al aire libre y en círculo64. 
 
La motivación de éste ensayo se enfoca en realizar el último concierto con el 
mayor ánimo y actitud. Es el último momento del coro piccolo, ya que fue diseñado 
para dicho el montaje el cual está a punto de finalizar. 
 
Para éste montaje se realiza por petición del director general, un breve ensayo y 
prueba de sonido para establecer el producto auditivo que llegará a los asistentes. 
Éstas pruebas requieren de disciplina y silencio y el coro piccolo debe saberlo con 
anterioridad y además el director debe ser enfático para cuidar la armonía del 
ensayo y cuidar las voces que se encuentran al aire libre, en horas nocturnas y 
con fatiga por conciertos previos. 
Én una tarima de 10 x 12 éste concierto se presentó a la ciudadanía. Con 
presencia de 4000 espectadores el concierto fue un éxito y también generó 
                                                                                                                                                    
61 FreePress para la tarde y el diario del otún. Bajo el nombre “concierto carmina burana en los 50 años de la 
UTP” 
62 Observación realizada después del segundo concierto por el autor. 
63 Ejercicios y concejos planteados en el punto 6.7 Higiene Vocal. 
64 Mecanismo usado por el autor para generar tranquilidad, compañerismo y concentración. 
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impacto en prensa, como uno de los conciertos con un desarrollo escénico 
impactante para la ciudadanía. 
 
Éste es el concierto en donde los coristas se despiden con nostalgia y por eso una 
sesión final de celebración, con aplausos, agradecimientos y una sensación 
familiar son el cierre ideal para la culminación de un proyecto de gran magnitud 





6.7 Higiene Vocal. 
 
En toda actividad que se pretenda un resultado profesional, se deben tener 
cuidados y actitudes profesionales y ésta no es la excepción para el coro piccolo. 
Conocer la manera más saludable de llevar la voz, cuidarla y protegerla a largo 
plazo es menester del profesor de canto y director coral que además debe dar 
ejemplo con su voz. 
 
Algunas de las recomendaciones y explicaciones eran risibles dado que para 
muchos niños no estaba en su cabeza una recomendación como “no fumar” o “no 
tomar licor” sin embargo para los más adolescentes podría funcionar muy bien. 
 
Las recomendaciones dadas para el coro piccolo consistieron en un algunos 
elementos importantes para la alimentación, su higiene de la voz y cuidados 
especiales. 
 
Las recomendaciones fueron las siguientes:  
 
1. Dormir muy bien. 
2. No consumir bebidas alcohólicas. 
3. No consumir tabaco. 
4. Realizar deporte. 
5. Evitar consumir picantes, condimentos fuertes. 
6. Evitar las frituras. 
7. No acostarse con el estómago lleno. 
8. Evitar bebidas negras, gaseosas y café. 
9. Consumir buena cantidad de agua al clima 
10.  Cubrirse bien para evitar resfriados. 
11. Evitar los gritos y la voz con alta intensidad en el colegio. 









6.8  Vestuario y recomendaciones de escena. 
 
6.8.1 La selección del uniforme para los conciertos. 
 
Lo primero que se piensa para una puesta en escena es destacar, resaltar, llamar 
la atención porque finalmente es un espectáculo el cual pretende impactar y 
generar recordación en los invitados a todos los conciertos. 
 
Para la selección del vestuario del coro piccolo, se pensó en un elemento 
denominado de “amarre”65 y que fuera funcional para la agenda de conciertos 
programados a la ciudadanía. 
Este elemento es un chaleco Gris satinado brillante el cual fue confeccionado a la 
medida cada integrante del coro piccolo. 
 
Como un conjunto estándar de fácil acceso para todos los coristas se usó un 
pantalón o jean de color negro y una blusa de color blanco para contrastar con los 
tonos oscuros completos y trajes manejados por el coro general de adultos. 
 
El vestuario se ha convertido en una manifestación o extensión del carácter de 
cada persona, y aunque en éste caso no se trata de ver individuos, si podríamos 




6.8.2 Recomendaciones escénicas 
 
Para un coro infantil y juvenil que intenta abordar el papel de coro piccolo en una 
obra de alto impacto y con estudiantes universitarios y docentes, no es un papel 
fácil, debido a la tensión y el posible estrés previo antes de subir a la tarima. 
Las recomendaciones básicas e importantes para éstas características 
presentadas son: 
 
1. La seguridad, tranquilidad, confianza, alegría y motivación por parte del 
Director son importantes, ya que tienen la facilidad de transmitirse, 
contagiarse previamente y generar percepciones positivas. 
2. Organizar una forma de ingreso y de salida al escenario genera una 
sensación de  tranquilidad y confianza. 
3. Invitar a los coristas a sonreír antes, durante y después, genera una 
percepción de “ todo está bien”. 
4. Si un corista se encuentra en un momento de pánico escénico antes de 
ingresar, se debe generar un momento de intimidad de grupo. Los abrazos 
                                                 
65 Término usado dentro del mundo de la moda y creación de conceptos de moda. 
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de grupo, los aplausos de motivación previos e incluso una pequeña 
jornada de saltos y movimientos físicos podría solucionar éste momento. 
5. Una sesión de respiración y relajación siempre debe estar presente antes 












































7. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
 




































































Ensayos parciales  
(coro picollo) 
Ensayos generales  
(Coro picollo, gran coro, 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a evaluar, definir el 
papel del diretor y los 
padres, metodologia y 
ayudas didácticas. 
Esta es una de las etapas más 
delicadas porque se deben desarrollar 
los objetivos y metas trasadas en el 
proceso, sin vulnerar sus capacidades 
y ritmo de aprendizaje; por lo cual el 
proceso fue planeado de manera 
rigurosa pero permitiendo la 
flexibilidad en la ejecución de las 
actividades. 
La relevancia de ésta etapa 
considera los siguientes ítems: 
sonoridad, afinación,  
comprensión  general de la 
obra. 
Aceptación dentro del entorno. 
Manejo de dinámicas, apoyos, 
duración de notas entre otras 
cosas. Enriquecimiento, ayuda 
y fortalecimiento de la 
confianza coral. Manejo de 
Autoridad, obediencia y 
Disciplina. 
 
 Los días de concierto con la 
evidencia de todo el trabajo. La 
consolidación de los elementos 
pedagógicos para ser mostrados 
ante la comunidad. 
Sin embargo los días de 
presentación necesitan una 
disciplina y organización. 
En ésta etapa se cierra un ciclo 
victorioso y se da lugar a una 
nueva motivación para si es el 
caso empezar un nuevo proyecto. 
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Tener en perspectiva las diferentes etapas nos permite tener en perspectiva un 
proceso completo que posiblemente puede ser replicado y mejorado. 
 
Éste proceso de Selección vocal, Planeación de ensayos, Motivación interna, 
manejo de cronogramas, conceptos musicales, de contexto, dirección, ensayos 
generales, disciplina y manejo de los momentos de presentación son etapas 
básicas dentro de cualquier coro con una mirada profesional mencionados en el 
marco teórico como: Los niños Cantores de Viena; Wilten Boys Choir; el coro de 
Niños de Dresden; el  Tölzer Knabenchor; el St.-Martins-Chorknaben Biberach, 
entre otros. 
Incluso en algunos coros profesionales mencionados y por su estructura 
administrativa, los coristas pueden convivir en el día a día compartiendo su 
dormitorio, comida y actividades de esparcimiento, lo que denota la importancia de 
concebir la actividad coral como un elemento “familiar” y de contraste social para 
que tenga impactos más allá de una presentación e influya y contribuya al tejido 
social. 
  
Definitivamente, uno de los elementos que marca la diferencia en el proceso, sin 
duda es la concepción de la actividad coral como “Una célula familiar66” que 
constituye una actividad social que incide directamente en valores, principios y 
comportamientos del individuo. 
 
El manejo de autoridad, la motivación, el compañerismo, la hermandad, la 
inclusión dentro de un grupo, el sentido de pertenencia, la sensación de cumplir 
los propósitos, la sensación de victoria y sobre todo que cada individuo reconozca 
la importancia de su papel pero sobre todo que reconozca su importancia dentro 
de un grupo. Su alteridad y la posibilidad que tiene de seguir aportando a trabajos 
académicos serios que finalmente contribuyen en su formación e impactan a 
personas a su alrededor como a padres, amigos y personas en general.67 
 
La música del compositor Carl orff expuesta en la obra, manifiesta su carácter 
rítmico y facilita en los niños la apropiación de las figuras rítmicas con facilidad y 
entusiasmo. 
 
La necesidad de usar voces blancas en la obra de orff para contrastar la corte del 
amor, es significativa en la sonoridad y exposición de la obra. 
 
El montaje y presentación de la obra sigue siendo atractiva tanto para un coro 
infantil como al gran público por sus aspectos dramáticos y por una estructura 
musical simple y fácil de escuchar. 
 
                                                 
66 Elemento innovador propuesto por el autor, sobre cualquier trabajo y desarrollo coral ya sea infantil, juvenil 
o adulto. 





Durante el montaje de la obra Carmina Burana con el coro Piccolo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira se concluye que  
 
 Los conocimientos previos y el desarrollo de las aptitudes musicales 
ayudan a un rápido aprendizaje y dominio de una obra  
 
 Todo proceso coral infantil debe contar con un Director capacitado en el 
área del canto y que además tenga carisma y tacto para con los niños 
además de ejercer control y disciplina.  
 
 
 El director es el ejemplo de los estudiantes por ende este debe dominar los 
temas a la perfección y además de manejar una etiqueta y normas de 
respeto y tolerancia frente a sus estudiantes y la música.   
 
 La Universidad Tecnológica debe continuar con proyectos donde involucre 
toda la comunidad y seguir aportando al crecimiento cultural de la región.  
 
 Si bien las letras de los poemas del carmina burana no contribuyen a la 
formación de valores positivos en la sociedad actual; una experiencia como 
esta permite que un niño o joven pueda compartir con estudiantes y 
profesionales de la música y sea significativo para su vida. 
 
 Este tipo de trabajos se hace pertinente redactarlos y documentarlos no 
solo para hacer memoria de un hecho tan importante, sino además para 
mediante estos esfuerzos crear una escuela de música regional e 
incluyente. 
 
 Para un estudiante, la participación en proyectos artísticos de ésta 
magnitud permite llevar a la práctica todo lo aprendido durante la carrera y 
además deja espacios para aportar como profesional y abrir puertas para la 
investigación. 
 
 Las palabras de motivación generan bienestar y sonrisas permanentes. 
Sentirse amado y saber que se pueden lograr los propósitos que se 
plantean, es un momento de aprendizaje significativo para un niño y 
adolescente” 
 
 El concepto de una “Célula Familiar” aplicado a la dinámica coral, permite la 







9.1. Uno de los aspectos que dieron mayor resultado durante el proceso de la 
conformación del coro y que es imperativo recomendar, es el hecho de adelantar 
convenios y acuerdos de colaboración interdisciplinar con otras instituciones 
externas a la Universidad y a la Escuela de Música.  
 
En especial con aquellas instituciones que cuenten con un programa de iniciación 
musical (cuales escuelas o colegios del área metropolitana, escuelas de música 
del sector privado, etc.) que permita agilizar el trabajo de estudio de las piezas, así 
como un uso más consiente del aparato vocal en este caso de los niños que 
hacen parte del coro. 
 
 
9.2. Durante el trabajo de estudio y preparación se notó que las extenuantes 
jornadas de ensayo y repetición podían generar cansancio vocal en los jóvenes.  
 
Razón por la cual se determina que es sumamente importante contar con un 
trabajo profundo de “vocal couching”68, que de no ser guiado por el propio director, 
debe ser guiado por un experto que pueda participar como invitado al proceso de 
ensayos.  
 
9.3 Realizar más producciones artísticas incluyentes permitirán que la formación 
coral y vocal en la ciudad de Pereira y sus alrededores tome una importancia 
significativa a nivel profesional. Abriendo la carta de posibilidades y cultivando 
esperanzas para muchas personas quienes consideran que las experiencias 
sinfónicas o corales son para una minoría capacitada. 
 
9.4 Concebir las actividades corales profesionales con el concepto “Célula 
Familiar” Podría aumentar la motivación individual y social y disminuir la deserción 
en la práctica coral. 
 
9.5 Generar proyectos bimensuales o trimestrales que sean incluyentes 
ayudará definitivamente a ganar la mente de cientos de niños, jóvenes y adultos 
para que encuentren en la música, el arte y sobre todo en la actividad coral, un 
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Anexo A  
 
 LISTADO DEL CORO PICCOLO MONTAJE SINFÓNICO CARMINA 
BURANA 
 NOMBRE EDAD INSTITUCIÓN 
1 María José Quiroga Morales   
2 Angie Tatiana Figueroa  Santa Juana Lestonac 
3 Shelcyn Agredo monrroy   
4 Melissa Rodas Peláez   
5 Danna López Cortéz  Fundación Sentir Arte 
6 Ana Maria Toro  Gimnasio Pereira 
7 Juanita Bermudez Patiño  Gimnasio Pereira 
8 Manuela López Cardona  Gimnasio Pereira 
9 Marcela Garcia Ruiz  Gimnasio Pereira 
10 Sofía Bedoya Martinez  Gimnasio Pereira 
11 Laura sofia Rivero Giraldo  Gimnasio Pereira 
12 Juliana Giraldo Arias  Gimnasio Pereira 
13 Manuela Campusano Meza  Gimnasio Pereira 
14 María José Granados Pivarán  Gimnasio Pereira 
15 María José Hernandez  Gimnasio Pereira 
16 Isabella Gómez Silva  Gimnasio Pereira 
17 Sara Franco Hincapié  Gimnasio Pereira 
18 Sofía López Giraldo  Gimnasio Pereira 
19 María Alejandra Issa  Gimnasio Pereira 
20 Isabella Castiblanco Taborda  Gimnasio Pereira 
21 Sofía Ceballos  Gimnasio Pereira 
22 Angie Valentina Toro  Gimnasio Pereira 
23 Tatiana Montoya  Fundación Sentir Arte 
24 Natalia Montoya  Fundación Sentir Arte 
25 Laura Alexandra Castañeda  Fundación Sentir Arte 
26 Carolina Poveda  Fundación Sentir Arte 
27 Esteban Bermúdez  Fundación Sentir Arte 
28 Danna Sofía Buitrago  Fundación Sentir Arte 
29 Adriana Maria Galindo  Fundación Sentir Arte 
30 Paula Andrea Ruiz  Fundación Sentir Arte 
31 Kelly Johana Marín  Fundación Sentir Arte 
32 Paula Andrea Obando  Fundación Sentir Arte 









Requisitos de Selección Vocal y Coral 
Habilidad Auditiva  
Habilidad Rítmica  
Alto nivel de afinación  
Oído Melódico  
Oído Armónico  
Registro Vocal  
Manejo de Voz de Cabeza   
Disposición del habla  
Disposición Física  
Disposición de tiempo  





































Método de Evaluación Coral para niños y jóvenes: Parte Vocal 
Fase 1 Tiempo 
Presentación de los actores: Director – Corista  
Pautas del trabajo de la jornada  
Calentamiento Físico: Ejercicios Básicos y Estiramiento  
Fonación Inicial : Ejercicios con resonadores  
Fonación Secundaria: Ejercicios con Vocales   
Fonación plena: Ejercicios con escalas, variedad de consonantes, 
vocales, melodías. 
 
Fase 2  
Montaje Melodía básica y de evaluación  
División del grupo en subgrupos  
Ensayo armónico, melódico, cantos contrarios  
División en Parejas, tríos y cuartetos  
Reafirmación  
Fase 3  
Audición Individual  
Realización de escalas con vocales y consonantes  
Audición y reproducción de notas individuales  
Reproducción de notas sostenidas con armonía consonante  
Reproducción de notas sostenidas con armonía disonante  
Canto de intervalos de 3°, 4°, 5° armónicamente con el evaluador y 
piano 
 
Interpretación y expresión de la canción aprendida  
Modulación de la canción para exploración del registro  
Fase 4   
Agradecimiento y motivación de continuar el proceso independiente de 
los resultados 
 
Despedida de la audición  











Método de Evaluación Coral para niños y jóvenes: Entrevista 
Fase 1 Tiempo 
Presentación de los actores: Director – Corista  
Pautas del trabajo de la jornada  
Pautas del proyecto en caso de ser seleccionado  
Entrevista acerca de la motivación personal   
Entrevista acerca de su entorno familiar  
Entrevista acerca de sus procesos musicales  
PREGUNTAS DE BASE  
  
Entrevista de motivación Personal  
  
¿Cómo te enteraste de ésta audición?   
¿Qué sientes al estar aquí?  
¿Cuáles son las cosas que más te gusta hacer?  
¿Hace cuánto cantas?  
¿Qué es lo que más te gusta de cantar?  
¿Cuál es tu cantante Favorito?  
¿Cómo crees que canta una Hormiga?  
¿Cómo crees que canta un Elefante?  
¿Te gustaría cantar como hormiga o Elefante cuando seas grande?  
  
Entrevista  acerca de su entorno familiar  
  
¿Quién te acompaño a ésta audición?  
¿Tu papá o tu mamá cantan?  
¿A quién de tu casa le gusta más cuando cantas  
¿Qué te dice tu familia cuando les cantas algo ¿   
¿Alguien de tu familia sabe cantar?  
¿En tu familia alguien baila? Pinta? ¿Escribe libros?  
¿Tú sientes apoyada por tu familia?  
  
Entrevista acerca de sus procesos musicales  
  
¿Has recibido clase de música?  
¿Qué has aprendido de música?  
¿Te gustan los instrumentos?  
¿Sabes tocar algún instrumento?  
¿Cuándo estudias música te aburres? O te diviertes  
 ¿Qué es lo más divertido de hacer música?  
¿Qué fue lo último que aprendiste?   









 Cronograma General  
















 Director Coro 
Piccolo 
  




















































































Áreas temáticas Actividades 
  
Integración del Grupo, conocimiento 
mutuo, Trabajo en Equipo, Motivación. 
Presentación personal de cada uno de 
los coristas: Aquí cada uno dice lo que 
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Juegos de Memoria. le gusta, siente y quiere. La 
presentación se hace en una ronda.  
Juego de descubrir el personaje: Los 
coristas que deseen, escogen un 
objeto, personaje, cosa, animal e 
intentan dramatizarlo, mientras los 
compañeros  
 
Estudio del Contexto.  
Técnica Vocal  
Estudio de la Obra  
Estudio del Idioma  
Estudio de la Música de la Obra  
Interpretación  
 
  
